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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menghitung 
pecahan dengan menggunakan media kertas origami pada siswa kelas V SDN 
Tirtoyoso No.111 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Kemampuan menghitung 
yang ditingkatkan khususnya pada penjumlahan dan pengurangan.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam 3 siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Tirtoyoso 
No.111 tahun ajaran 2015/2016 dengan jumlah 26 siswa. Data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah hasil tes, hasil observasi, hasil wawancara, dan 
dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 
Tirtoyoso No.111 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif. Teknik validitas data yang digunakan 
adalah validitas isi dan triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media kertas origami 
dapat meningkatkan kemampuan menghitung pecahan. Pada kondisi awal 
sebelum dilakukan tindakan ketuntasan siswa sebesar 23,07%. Setelah 
penggunaan media kertas origami pada pelaksanaan siklus I, ketuntasan siswa 
meningkat menjadi 42,30%, selanjutnya pada siklus II meningkat menjadi 73,07% 
dan pada siklus III meningkat menjadi 88,46%. Selain itu aktivitas siswa juga 
meningkat.  Pada kondisi awal skor aktivitas adalah 1,95. Aktivitas siswa 
meningkat pada siklus I menjadi 2,395. Selanjutnya pada siklus II meningkat 
menjadi 3,285 pada siklus III meningkat menjadi 3,54. Simpulan penelitian ini 
adalah penggunaan media kertas origami dapat meningkatkan kemampuan 
menghitung pecahan pada siswa kelas V SDN Tirtoyoso No.111 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. 
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The purpose of this research is to improve the ability to calculate fractions 
using origami paper media in 5
th 
grades of SDN Tirtoyoso No.111 Surakarta 
academic year 2015/2016. Enhanced computing capabilities, especially on 
addition and subtraction. 
This research is a classroom action research conducted during three 
cycles with the stages of planning, action, observation and reflection. The subjects 
were teachers and students in 5
th 
grades of SDN Tirtoyoso No. 111 academic year 
2015/2016 with the number of 26 students. Data used in this research were test 
results, observation results, interview results and documentation. Sources of data 
used were teachers and students in 5
th 
grades of SDN Tirtoyoso No. 111 academic 
year 2015/2016. Data collection techniques used were observation, interview, test 
and document review. Data analysis technique used is an interactive model. 
Mechanical validity of the data used is content validity and triangulation. Content 
validity used to validate test questions of the instruments.  
The results showed that the use origami paper media can increase the 
ability of calculating fractions. At the initial conditions before action is taken 
student mastery of 23.07%. After use origami paper media on the implementation 
of the first cycle completeness of students increased to 42.30%, and then on the 
second cycle increased to 73.07% and in the third cycle increased to 88.46%. 
Beside that, the student activity also increased. In the initial condition activity 
score was 1.95. Student activity increased in the first cycle to 2,395. Furthermore, 
on the second cycle increased to 3,285 in the third cycle increased to 3.54. The 
conclusions of this research is the use of origami paper media can increase the 
ability of calculating fractions in 5
th
 grades of SDN Tirtoyoso 111 Surakarta 
academic year 2015/2016. 
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